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“Barang siapa yang berjuang, maka hanya berjuang untuk dirinya (bukan 
untuk Allah), karena sesungguhnya Allah Mahakarya dari sekian alam” 
(Q. S Al Ankabut:6)  
 
"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(Al Bagarah: 45) 
 
“Berhentilah berfokus pada hasil yang tidak anda sukai, berfokuslah pada 
proses yang menghasilkan dengan baik” 
(Mario Teguh) 
 
 “Kesabaran adalah sebuah cara untuk mencapai keinginan yang harus diikuti 




 “Cara yang indah adalah cara bersyukur dan menikmati alur dari semua 
perjalanan hidup, tak akan ada cerita indah bila kita tak menikamti alur  
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ABSTRAK 
     
UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN AFEKTIF SISWA 
Studi Kasus Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa  
Kelas VIII A SMP Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran  
2013/2014 
 
Setiyasih, A220100051, Program Studi Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2014, xv + 104 halaman 
(termasuk lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan upaya guru PPKn dalam 
meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2013/2014, 2) Mendeskripsikan kendala yang dialami guru PPKn dalam 
meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2013/2014, dan 3) Mendeskripsikan solusi yang dilakukan guru PPKn 
dalam meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek utama adalah 
kepala sekolah, guru PPKn kelas VIII serta siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 
Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. Objek penelitian adalah upaya guru PPKn 
dalam meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Surakarta 
tahun pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 
wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan dua macam 
triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode 
pengumpulan data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sebelum guru PPKn memberikan 
upaya untuk meningkatkatkan kemampuan afektif siswa kelas VIII A yang 
memenuhi indikator penilaian diri dan sikap yang dinilai berjumlah 13 siswa 
(48,1%), 2) Upaya-upaya yang dilakukan guru PPKn dalam meningkatkan 
kemampuan afektif siswa kelas VIII A yaitu mengintegrasikan caracter building di 
dalam proses pembelajaran, membangun motivasi siswa, sebagai fasilitator dalam 
proses pembelajaran, serta penggunaan media pembelajaran yang mendidik. Sesudah 
guru PPKn memberikan upaya jumlah siswa kelas VIII A yang memenuhi indikator 
penilaian diri dan sikap yang dinilai adalah 23 siswa (85,2%),  3) Kendala-kendala 
yang dialami guru PPKn dalam meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas VIII 
A, yaitu sulitnya mengembangkan instrumen penilaian afektif, kemampuan afektif 
tidak diperhatikan secara khusus, perkembangan zaman dan penggunaan tekhnologi 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, serta penggunaan strategi ataupun metode 
pembelajaran yang belum maksimal, dan 4) solusi yang dilakukan guru PPKn dalam 
meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas VIII A yaitu alokasi waktu yang 
khusus untuk pembinaan kemampuan afektif siswa dan pemberian angket mengenai 
penilaian diri sendiri yang dilakukan oleh siswa dan penilaian antarpeserta didik. 
 
Kata kunci : Upaya guru, Pendidikan PPKn, Kemampuan afektif 
 
       Surakarta, 26 Februari 2013 
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